











































































見るのもするのも好き 5７ 1８ 7５ 
見るのが好き 1２ ９ 2１ 
するのが好き 1２ ５ 1７ 
見るのもするのも嫌い １ ０ ３ 





サッカー 4６ 1５ ４ ６ 
野球 4５ 1５ ４ ６ 
バスケット 3４ 1４ ３ ２ 
ボウリング 2３ 2０ ２ ３ 
卓球 2１ 1９ ４ ０ 
バレーボール 2４ 1５ ５ ２ 
スキー 2３ 1５ ２ １ 
テニス 2０ 1７ ２ ２ 
ボクシング 2３ ４ ２ ９ 
バドミントン 1１ 2１ ３ １ 
水泳 1２ 1０ 1０ ６ 
アイスホッケー 1７ ５ ３ ３ 
スケート ８ 1２ ２ ２ 
ラグビー 1０ ５ ７ ５ 
アメリカンプット 1０ ５ ３ ４ 
陸上競技 ９ ４ 1１ 1０ 
ハンドボール ８ ５ ６ ５ 






































































男性 女性 合計 合計
野球 ７ 0 ７ 1１ １ 1２ 1９ 
サッカー ６ 0 ６ 1５ ２ 1７ 2３ 
バスケット ４ １ ５ 1０ ８ 1８ 2３ 
バレーボール ２ ２ ４ ５ ５ 1０ 1４ 
アニス １ ２ ３ ４ ６ 1０ 1３ 
バ ０ １ １ ３ 1１ 1４ 1５ 
３ ２ ５ 1４ 1０ 2４ 2９ 
水泳 0 ３ ３ ６ ５ 1１ 1４ 
ボウリング ７ ３ 1０ 1５ 1４ 2９ 3９ 
スキー ５ ３ ８ ６ ３ ９ 1７ 
自転車 ３ ７ 1０ １ ２ ３ 1３ 
スケート １ ０ １ ３ ６ ９ 1０ 
登山 0 ０ ０ ６ ２ ８ ８ 
男性 女生 合計
汗 3２ 1４ 4６ 
健康 3３ 1８ 5１ 
たのしさ 2８ 1６ 4４ 
努力 4０ 1９ 5９ 
才能 3１ ８ 3９ 
勝敗 2８ 1３ 4１ 
根性 2６ 1４ 4０ 
面白み 2３ ６ 2９ 
仲間 3３ 1７ 5０ 
青春 ・１６ 2０ 3８ 
苦しさ 1４ 1０ 2４ 
辛さ 1０ ９ 1９ 
涙 1２ ６ 1８ 
面11Iくさい ５ ０ ５ 
孤独 ４ １ ５ 
協調 生 １ １ ２ 




































































































サッカー 6６ 2６ 9２ 
野球 5９ 2１ 8０ 
駅伝 3１ 1５ 4６ 
ボクシング 3７ ７ 4４ 
バレーボール 2２ 1７ 3９ 
バスケット 2７ 1０ 3７ 
ナニス 2３ 1０ 3３ 
マラソン 2７ ６ 3３ 
ジャンプ 1８ ５ 2３ 
水泳 1４ ８ 2２ 
人数 用具の費用(千円） 入場料施設料(千円）
ボウリング 3９ 2.7 5.9 
球 2９ 1.0 0.9 
サッカー 2３ 9.1 0 
バスケット 2３ 8.2 0 
キー 1７ 46.4 39.1 
テニス 1３ 8.5 18.6 
球 1９ 51.8 8.7 
ノボー 1２ 56.4 44.3 
610〈 Nl<教育 日本 1EＳ ﾌシ ◆ ﾃlAf朝日 ﾃ{だ東京
43日間韻＋ 100:0９ 39:4１ 65:3２ 43:3０ 26:0１ 36:2３ １９:4５ 




































































































よく 行く 時々 行く
男性 女性 男性 女性
野球 ８ １ 1６ 1０ 
サッカー ３ ０ 1０ ３ 
ボクシング １ ０ １ ０ 
ゴルフ １ ０ ０ ０ 
バスケット ０ ０ ３ １ 
バレーボール ０ １ ３ ０ 
ラグビー ０ ０ ２ ０ 
アメリカンフットボール ０ ０ １ １ 
水泳 ０ ０ ２ ２ 
剣道 ０ ０ ０ ２ 
弓道 0 0 ０ １ 
ボウリング ２ ０ ３ １ 
アイスホッケー ２ ０ ０ ２ 
スキー ０ ０ ３ ０ 
陸上競技 0 ０ ３ 0 
マラソン駅伝 １ １ ５ １ 
競馬オートレース ２ １ ４ ２ 
テニス １ １ １ ４ 
男性 女生 合計
技術力 4８ 1８ 6６ 
スリル 2５ 1８ 4３ 
戦術。戦略 2８ 1０ 3８ 
勝敗 3４ 1６ 5０ 
真剣さ 1４ 1９ 3３ 
ひたむきさ ９ 1０ 1９ 
スピード 2８ 1９ 4７ 
得点シーン 4０ 1５ 5５ 
さわやかさ ５ 1１ 1６ 
華やかさ 1３ ６ 1９ 
力つよさ 1８ 1３ 3１ 
豪快さ 2６ 1１ 3７ 
身体能力 3０ 1４ 4４ 
終了シーン ５ ５ 1０ 
人柄 ７ ３ 1０ 
































































































テレビ・ビデオ 8０ 6８ 
新聞 5５ 4７ 
友達・仲間 3５ 3０ 
雑誌 3１ 2６ 
インターネット 2６ 2２ 
























































































































































道路や遊歩道 34.4 10.8 
県や市町村の施設 28.1 25.3 
民間のスポーツ施設 22.9 28.1 
近所の広場や公園 21.6 20.5 
自宅 19.2 1０．２ 
山、ｌｌｌ、海 17.1 14.7 
学校の施設 18.0 31.9 
職場の施設 2.9 1.8 
